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OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimiento sobre uso del preservativo 
como método anticonceptivo en la prevención de embarazos no deseados, en 
estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila-Tingo 
María -2019. MÉTODOS: Estudio con enfoque cuantitativo, observacional, 
nivel descriptivo y trasversal. La muestra quedó conformada por 196 
estudiantes. RESULTADOS: La edad media de los estudiantes fue 16,5 años. 
El [50,5% (99)] es del sexo masculino; el [92,9% (182)] pertenece a la zona 
urbana. Según conducta sexual de riesgo el [52.6% (103)] tuvo relaciones 
sexuales. Siendo la edad promedio de inicio de relaciones sexuales 15,4 años 
de edad. El 46,6% de los que iniciaron relaciones sexuales utilizaron algún 
anticonceptivo; el [88,8% (174)] recibió información sobre métodos 
anticonceptivos y el [57,7% (113) tiene conocimientos medio. Conclusión: Los 
estudiantes de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, tienen 
conocimientos medios sobre uso del preservativo como método para prevenir 
embarazo no deseado. Así mismo, tienen conductas de riesgo que favorecen 
el embarazo no deseado; comprobado con X2 =196.000 y nivel de 
significancia de p=0.00001 tomándose la decisión de aceptar la hipótesis de 
investigación y se rechazar la hipótesis nula. 










OBJECTIVE: Determining the level of knowledge on the use of the 
prophylactic like contraceptive method in prevention of pregnancies desired, 
in students of the 5 year of the educational Institution Gómez Arias Davila-
Tingo María-2019. Methods: I study with quantitative focus, observational, 
descriptive transverse court's level. The sign was shaped for 196 students. 
RESULTS: The students' half an age was 16.5 years. The 50,5 % (99) is of 
the masculine sex; The 92,9 % (182) belongs to the urban zone. According to 
sexual conduct of risk the 52.6 % (103) tube sexual relations. Being the mean 
age of start of sexual intercourses 15.4 years elderly. 46.6 % of the that 
initiated sexual intercourses utilized some contraceptive; The 88,8 % (174) 
received information on contraceptive methods and the 57.7 % (113) has half 
a knowledge Conclusions the educational institution Gomez Arias Davila’s 
students, half a knowledge on use of prophylactics like method to prevent 
pregnancy desired Likewise have, conducts of risk have that they favor the 
pregnancy desired checked with proof square chi X2=196,000 and with 
significance’s level of p=0,00001 taking the decision to accept the hypothesis 
of investigation and to refuse the null hypothesis 













En el adolescente el embarazo no esperado actualmente, es debido a una 
insuficiente pesquisa y de una formación inconclusa sobre las metodologías 
anticoncepcional. Así mismo es un problema de salud pública, que se 
presenta con mayor proporción en países en vías de desarrollo como el 
nuestro, estos embarazos se reportan con mayor frecuencia, en los 
departamentos de extrema pobreza, áreas rurales y barrios urbano 
marginales, lugares en los que los pobladores son influenciados por sus 
patrones culturales, creencias y costumbres de crianza a sus hijos, los mismos 
que repercuten en las formas de criarlos, haciendo que sus hijos no tengan 
confianza con sus propios padres1 
En la biología de la adolescencia brota la propulsión instintiva, haciendo la 
exploración de rutinas sensuales a precoz período y sin amparo, emergiendo 
consecuencias como los embarazos no esperados y otras problemáticas 
derivadas con la sexualidad 2 
En la actualidad la técnica anticoncepcional más conocido es el preservativo 
y que posee una virtud del 95% para impedir embarazos no deseados; 
siempre y cuando sea utilizado correctamente. 
En nuestra localidad y en la gran parte de la selva, los púberes inician sus 
originarios estilos instintivos antes de cumplir los 15 años, que se debe 
muchas veces al desconocimiento sobre métodos contraceptivas y a 
argumentos de sexualidad productiva, motivo por lo cual es necesario que los 
adolescentes tengan conocimiento sobre las consecuencias que puede 
acarrear la iniciación de sexualidad precoz y más aun sin protección. De ello 
existe necesidades de realizar el actual artículo que nos da una basal de cómo 
está el nivel de conocimiento de los alumnos de la Institución Educativa en 
estudio.  




Capítulo I: Relacionado al problema de investigación, su fundamentación y 
formulación del problema; objetivos, justificación. 
Capítulo II: En relación al Marco Teórico. En esta parte comprende: 
antecedentes del estudio, bases teóricas sobre teorías de enfermería y las 
bases conceptuales. 
Capítulo III: Metodología: tipo y nivel de investigación, diseños de 
investigación; población y muestra, fuentes, técnicas e instrumentos de 
investigación y análisis e interpretación de resultados. 
Capítulo IV: Trata los resultados, en la que se presenta los hallazgos a través 
de cuadros estadísticos con análisis e interpretación porcentual a través de la 
estadística descriptiva e inferencial si el caso lo amerita. 
Capítulo V: La discusión que comprende: contrastación de las teorías con el 
trabajo de campo, con la hipótesis y aporte teórico de la investigación. 
Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos como 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Se entiende por conocimiento del uso del preservativo como un 
método anticonceptivo; cuando una persona, un adolescente o 
estudiante describen con claridad sobre las ventajas, modo de utilización 
y la prevención de embarazos al respecto Ponce y Uceda 3 encontró en 
su estudio que gran parte de los jóvenes el 88.6% respondieron que el 
condón sirve para no contagiarse y para evitar un embarazo aduciéndose 
que conocen respecto al tema en estudio.  
A nivel mundial se observa que los muchachos no se protegen con 
técnicas anticonceptivos debido al parecer por desconocimiento de la 
importancia o del uso; sin embargo, Leal, Molina, Luttges, et al 4; refieren 
en el 2018 26.7% de adolescentes mantuvieron ya relaciones sensuales 
cierta vez antes de los 15 años. 
Por otro lado, Vanegas, Parrón y Aranda5 en un estudio que 
realizaron en el 2018 mencionan que inclusive en los países 
desarrollados en el 43% de las muchachas el embarazo no es 
planificado, el cual requiere mejorar los conocimientos sobre uso 
adecuado del preservativo en esta población para disminuir los índices 
de embarazos precoces.  
Hernández, Velásquez y Pinzón describen que “En América Latina el 
71% de los jóvenes de 15 - 19 años ignoran los métodos anticonceptivos, 
teniendo como respuesta que el 52% presento embarazos no esperados, 
y el 53% iniciaron precozmente las relaciones sexuales a los 19 años” 6. 
García y Sánchez Hace mención en su tesis realizado en el 2016 que 
“A nivel mundial acontecen cerca de 211 millones de embarazos anuales, 
de estos, 87 millones ocurren de forma no intencional, alrededor de 46 
millones de embarazos finalizan en aborto inducido. De los 46 millones 
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de muchachas que determinan el aborto, el 78 % residen en pueblos 
de desarrollo” 7.  
Para Donoso y Vera8 anualmente 20 millones de abortos muestran 
inseguridad en la mayoría de los casos, que equivale a más del 96 % se 
presentan en lugares desarrollados; convirtiéndose además en una de 
las causas de la mortalidad con 800,000 muertes anuales 
respectivamente. 
Y según la Organización Fideicomiso Infantil 9 (Latín American 
Children's Trust) luego de haber ejecutado su proyecto “Mejorando la 
salud de madres y adolescentes en Huancavelica” describen que, a nivel 
Sudamericano, Perú país con mayores índices estudiantiles de deserción 
ocasionada por el embarazo, poseyendo al 88.6 % de matronas mozas 
no asistiendo al colegio.  
Teniendo el reportaje de la Defensoría poblacional 10 a nivel nacional, 
se reconoce que el porcentaje mayoritario de adolescentes embarazadas 
o que ya son primíparas se concentran en la Amazonía, siendo Loreto la 
zona con elevada proporción de embarazos en adolescentes con 30.4% 
seguido de Amazonas con 23.8%; al parecer esta situación se agudiza 
aún más por desconocimiento del uso del preservativo como un método 
anticonceptivo. 
Como manifiesta Peláez11 las consecuencias por la inexperiencia o 
deficiente conocimiento en los estudiantes sobre uso de los métodos 
anticonceptivos como es el caso del preservativo; es alarmante puesto 
que no existen advertencias de los peligros que ocasionan. 
De allí que según Ramírez y Panduro 12, es necesario algunas 
alternativas de solución; para que los estudiantes tengan conocimientos 
adecuados y provenientes de fuentes adecuadas, de esta manera 
puedan prevenir estos hechos; y los servicios de atención de salud 
tengan a la vez evidencias para su intervención y desarrollo de acciones 
de información en salud; para evitar embarazos no planificados.   
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Por consiguiente, es indispensable continuar con la monografía 
planteando la siguiente interrogante de investigación.  
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál será el nivel de conocimiento sobre uso del preservativo como 
método anticonceptivo en la prevención de embarazos no deseados en 
estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila-
Tingo María-2019? 
1.2.2. Problema especifico 
• ¿Qué características sociodemográficas presentaran los estudiantes 
del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila-Tingo 
María-2019? 
• ¿Tendrán conductas sexuales de riesgo para un embarazo precoz, los 
estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila 
-Tingo María-2019?? 
• ¿Tendrán mayor conocimiento según genero sobre uso del 
preservativo como método anticonceptivo, los estudiantes del 5to año 
de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila -Tingo María-2019? 
1.2.3. OBJETIVO GENERAL 
• Determinar el nivel de conocimiento sobre el uso del preservativo como 
método anticonceptivo en prevención de embarazos no deseados, en 
estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila 
-Tingo María-2019. 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Describir las características sociodemográficas que presentan los 




• Identificar conductas sexuales de riesgo para un embarazo precoz, en 
estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila 
-Tingo María-2019. 
• Identificar según género el nivel de conocimiento sobre uso del 
preservativo como método anticonceptivo en estudiantes del 5to año de 
la Institución Educativa Gómez Arias Dávila -Tingo María-2019.  
1.4.  JUSTIFICACION:  
1.4.1. A nivel teórico. 
La tesis fue justificable por la formación que recibieron los estudiantes 
influyendo en el comportamiento durante la juventud; dicha formación 
mostro mayor repercusión en salubridad y progreso en lo personal, lo 
financiero y lo social. Como producto del estudio y la generación de 
teorías a partir de los resultados hallados fue imperativo realizar la 
monografía, la justificación fue también porque este problema se dio con 
mayor frecuencia en países con ingresos bajos y zonas de extremas 
pobrezas como es el caso de las localidades que compone nuestra 
jurisdicción 14. 
De allí que fue relevante establecer si los colegiales tuvieron algún 
grado de discernimiento en relación al condón, este conocimiento pudo 
ayudarlos a prevenir al inicio de sus relaciones sexuales un embarazo no 
deseado, así como en la prevención de infecciones de transmisión 
sexual.  
1.4.2. A nivel practico 
El desarrollo de esta investigación se justificó porque corresponde a 
la línea de investigación promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades priorizado por la universidad de Huánuco 15, y por la 
importancia que se tuvo para el crecimiento y avance en el conocimiento 
sobre el uso del preservativo y la pericia de las modeladas acciones 
preventivas y detecciones proporcionadas antes de tener embarazos no 
deseados en las estudiantes. Esta información fue enriquecedora para la 
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madurez de los estudiantes que fueron el objetivo de estudio. La 
monografía aprobó un predominio social y correcto hacia el 
levantamiento de dificultades de utilidad en la salubridad pública, 
concernientes con el embarazo en estudiantes adolescentes, el uso del 
preservativo y de la planificación familiar. 
Fue beneficioso para la institución y para los alumnos porque tuvieron 
conocimiento sobre el uso del preservativo que buscan una vida 
saludable y lo que es mejor no van a concluir en un embarazo no 
deseado, y de esta manera se disminuiría la deserción escolar. 
1.4.3. A nivel metodológico 
Este estudio sirvió de base inicial a nuevos estudios que se pudieron 
realizar con los resultados obtenidos, así mismo se justificó porque se 
elaboró una herramienta de cogida de datos, los cuales fueron aprobadas 
por técnicos experimentados, las mismas que sirvió como base para 
otros estudios que pudieron llevarse a cabo. 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Por ser un estudio de nivel inicial su limitación radico en que los 
resultantes valdrán en la población en estudio no pudiéndose extrapolar 
los resultados a poblaciones diferentes. No se consideró otras 
limitaciones, debido que en lo relativo al uso del material para la 
recolección de datos, no se tuvo mayor problema. 
1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La actual monografía fue factible ya que se contó con información 
suficiente en relación al tema en estudio para contextualizar la realidad, 
encontrándose antecedentes y bases teóricas actualizados de la 
información relacionada al tema. Se consideró viable en el aspecto de los 
recursos humanos y los recursos financieros ya que ambos fueron 





2. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION: 
2.1.1. A nivel internacional: 
En México, 2016. Villa; Carranza 16. Realizaron un estudio titulado 
“Conocimiento del uso correcto del condón masculino en alumnos de 
preparatoria de una población indígena del estado de Michoacán”. Fue 
un estudio observacional, analítico, transversal y prospectivo, La muestra 
fue de 201 alumnos. De los resultados, la media etarea fue de 16 años; 
191 eran solteros, 4 casados y 6 vivían en unión libre. Menos de la mitad 
presentaba discernimiento exacto de la utilidad del condón masculino, 
libremente de su género y condición civil. Concluyen que a pesar de la 
indagación que se ha compensado regularmente por las numerosas 
fuentes de información, los expertos en salubridad y los establecimientos 
académicos, una proporción mínima de los usuarios en este tipo de 
colectividad tuvo conocimiento referente al uso educado del condón 
masculino. 
Este antecedente su aporte radico en la relevancia de su información 
con respecto a la teoría la cual sirvió para enriquecer las definiciones 
conceptuales de nuestro estudio. 
En Ecuador, 2016. Jácome C.17. Realizó un estudio sobre 
“Conocimiento y uso del método anticonceptivo de barrera masculino y 
su relación con factores socioculturales en estudiantes de primero a sexto 
semestre de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador”. Con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento y 
uso del método anticonceptivo de barrera masculino y su relación con 
factores socioculturales en estudiantes de primero a sexto semestre de 
la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Metodología: Fue un estudio de Corte Transversal, con una muestra de 
196 colegiales. De los resultados, 69% de la población conoce sobre 
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eficacia del preservativo, el resto de propiedades son ignoradas por más 
del 63%, que llegó hasta el 95.9%. Halló riesgo estadísticamente 
significativo entre tener una relación firme y la no utilidad del preservativo 
con un OR de 0.18 y un valor P de 0.007. 
Su aporte de este antecedente radica la presentación de sus 
resultados la cual sirve para confrontar con los nuestros y enriquecer la 
discusión de los datos. 
En Bogotá, 2015. Bernal B.18 realizó un estudio sobre 
“Conocimientos de la población femenina universitaria de una facultad 
de ciencias de la salud respecto al condón masculino”. Con el objetivo de 
determinar los Conocimientos de la población femenina universitaria de 
una facultad de ciencias de la salud respecto al condón masculino” 
Metodología: fue un   estudio tipo observacional, descriptivo de corte 
transversal. Resultados, evidencian que en las muchachas no concurren 
ideas claras e indagación concerniente a los riesgos, a la utilización 
educada del condón. 
Este antecedente aporto en mi trabajo en cuanto a los antecedentes 
y los resultados, con la variable conocimiento confrontando con mi 
estudio. 
2.1.2. A nivel nacional: 
En Iquitos 2016, Zegarra; Jiménez; Vásquez19 realizaron un 
estudio de título “Nivel de conocimiento y percepción asociados al uso 
del condón en estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana”. El objetivo fue determinar si existe asociación entre el nivel de 
conocimiento y percepción, sobre el uso del condón en estudiantes. La 
muestra fue de 198 estudiantes. Resultados: 58.6% presentaron un nivel 
de conocimiento adecuado, el 41.4% conocimiento no adecuado, el 
91.4% presentaron rechazo al uso del condón, el 58.6% hicieron uso del 
condón y el 41,4% no. De acuerdo a la observación estadística se halla 




Su aporte de este antecedente radico en la presentación de sus 
resultados; la cual sirvió para confrontar con los nuestros y enriquecer la 
discusión de los datos. 
En Huancayo, 2016. Romero EL, Sarco AM, 20 realizó su estudio 
sobre “Comportamiento sobre el uso del condón masculino en 
adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países del primer 
mundo”, objetivo evaluar el comportamiento sobre el uso del condón 
masculino en adolescentes. El estudio fue de tipo observacional, 
comparativo, descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Los 
resultados hallados salieron que de las jóvenes el 54% son madres y 
17,6% estuvieron embarazadas por primera vez, además 25,5% usaron 
el condón masculino. El 62% conocieron el condón masculino, sin 
embargo, el 87.15% no le fue útil en su primera relación coital, y también 
que el 46,8% tuvieron conocimiento de las ITS, VIH-SIDA, siendo la sífilis 
la patología más abordada por ellos, Concluyendo que a pesar que los 
jóvenes presenten conocimientos sobre los condones masculinos, no 
presentaron concientización sobre su utilidad, evitando embarazos no 
planificados y adquirir patologías de  infección de transmisión sexual y 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
Su aporte de este antecedente radico en sus resultados la cual sirvió 
para comparar con nuestros resultados y así enriquecer la discusión de 
nuestro estudio. 
En Lima, 2015. Díaz E.21 realizó un estudio “Nivel de conocimiento 
sobre métodos anticonceptivos y factores sociodemográficos en 
adolescentes del Colegio Nacional Nicolás La Torre”. Tuvo como objetivo 
el determinar el grado de asociación entre el nivel de conocimiento sobre 
métodos anticonceptivos con los factores sociodemográficos en 
estudiantes adolescentes del 5to año de secundaria de la Institución 
Educativa Nacional Nicolás La Torre. Fue un estudio tipo descriptivo, de 
corte transversal. La muestra fue de 125 adolescentes. De los resultados: 
el 48% respondieron que la técnica eficiente de evitar embarazos es el 
preservativo; el 92%, el preservativo protege de poder embarazarse, las 
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patologías de contagio sexual y el Sida; el 96% está conforme con el uso 
de las técnicas anticonceptivos. Concluye: El nivel de conocimiento sobre 
métodos anticonceptivos en estudiantes adolescentes es relativamente 
alto. Los factores sociodemográficos en estudiantes adolescentes del 5to 
año que se relacionan con el conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos, son: la edad, la religión y el tipo de familia. 
Esta tesis aportó a mi trabajo de investigación en cuanto al marco 
teórico y me sirvió como un antecedente que se relaciona directamente 
con el diseño metodológico y además sirvió para el contraste de los 
resultados. 
En Puno, 2014. Mamani J.J.22. Realizo un estudio de título “Nivel de 
conocimiento sobre uso del condón en adolescentes de Instituciones 
Educativas secundarias del distrito de Macari”, con el objetivo de 
determinar el “Nivel de conocimiento sobre uso del condón en 
adolescentes de Instituciones Educativas secundarias del distrito de 
Macari”. Metodología: fue un estudio transversal de diseño descriptivo 
simple trabajo con una población muestral de 116 adolescentes. De los 
resultados el 78% de adolescentes poseen nivel de conocimiento 
deficiente sobre el uso del condón. Según Instrucción y sexo: el 86% del 
4to año y 76% 5to año tuvieron nivel de conocimiento deficiente. El 86% 
femenino y 75% del género masculino poseyeron un nivel de 
conocimiento deficiente sobre generalidades del condón. En lo referido 
nivel de conocimiento uso correcto del condón el 75% del 4to año y el 
78% del 5to año tuvieron nivel de conocimiento deficiente, el 86% fueron 
mujeres y el 79% fueron varones con conocimiento deficiente. 
Esta tesis aportó a mi trabajo de investigación en cuanto al marco 
teórico y me sirvió como un antecedente que se relaciona directamente 




2.1.3. A nivel Regional: 
En Huánuco, 2018. Espinoza L.A.24. Realizó un estudio sobre 
“Factores que determinan el no uso del condón en usuarios del programa 
de planificación familiar del Centro de Salud Perú Corea”. Su objetivo fue 
establecer los factores que determinan el no uso condón en usuarios del 
programa de planificación familiar. Metodología: Fue un estudio 
observacional, descriptivo de corte transversal, muestra 93 usuarios. 
Resultados: Factores que determinaron el no uso del preservativo son 
accesibilidad, cultural, utilitario y sensación erótica, comprobado 
mediante la prueba de X2=15,65; p=0,000 resultando característico 
estadísticamente. 
Su aporte de este antecedente radico en la presentación de las 
variables que se utilizaron las cuales sirvieron para considerar en nuestro 
estudio. 
2.1.4. A nivel local: 
En Tingo María 2018, Abundo M. 23. Realizo un estudio titulado 
“Frecuencia de uso de métodos anticonceptivos elegidos por los 
estudiantes de la escuela académico profesional de enfermería de la 
Universidad de Huánuco filial Leoncio Prado 2018”, cuyo objetivo fue 
determinar la frecuencia de uso de métodos anticonceptivos elegidos por 
los colegiales de la escuela académico profesional de enfermería. 
Metodología: fue un estudio de tipo descriptivo, con 170 estudiantes. 
Para análisis e interpretación usó el programa SPSS V.20. Resultados: 
En la actualidad mantienen relaciones sexuales 68,2%; usan el 
preservativo como método 23,5%; 93,5% manifestaron que son fáciles 
de usar, siendo ambos como pareja 49,4% quienes tomaron la iniciativa, 
aunque el uso no fue frecuente 98,2%. Conclusiones: Los estudiantes de 
Enfermería usaron el preservativo como método anticonceptivo que no 
fue frecuente en todas sus relaciones sexuales. 
Este antecedente aporto en mi trabajo para la contrastación con mis 
resultados y la discusión respectivamente. 
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En Tingo María, 2013. Gómez L 25. Realizó un estudio con enfoque 
cuantitativo, tipo observacional descriptivo, de corte transversal, de título 
“Factores condicionantes que conllevan al no uso del preservativo en los 
adolescentes y jóvenes de la UDH sede Tingo María”. Muestra 270 
alumnos de las distintas facultades. Resultados, edad medio fue 22 años. 
El 52.9% femenino; Conducta sexual; el 93.7% de los varones tienen una 
conducta sexual de riesgo alto y el 71.3% de las mujeres también tienen 
conducta sexual de riesgo alto. En relación a los factores personales para 
el no uso del preservativo, el 81.1% refirió no usar por considerar que el 
preservativo disminuye la sensibilidad y placer sexual, en el sexo 
femenino prepondera la falta de acervo del preservativo en el momento 
un 86.6%; nivel de conocimiento que encontró 47% conocimiento medio 
sobre el cómo usar el preservativo y beneficios que proveía al ser 
utilizado. Concluyeron que los alumnos varones de la UDH sede Tingo 
María tuvieron mayor conducta de riesgo como para contraer infecciones 
embarazadas no planificadas. 
Su aporte de este antecedente radico en la presentación de sus 
resultados y las variables utilizadas. 
2.2. BASES TEÓRICAS: 
El estudio se sustenta en los siguientes enfoques teóricos: 
2.2.1. Teoría del Control Social.  
Esta teoría diseña, que la ausencia de entorno fraternal apropiados, 
indica un perfil del joven débil de entablar entornos saludables 26. El 
control social, es una herramienta eficaz para que los ciudadanos 
anticipen los efectos que ocasionaría al perpetrar una infracción a una 
norma 27.  
Sin embargo, Friedman, en 1974, afirmó que los comportamientos 
psicosociales de inseguridad son los indicios de disfuncionalidad en los 
entornos familiares 28.  
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Esta teoría se relacionó con mi estudio al referirse de la existencia de 
una correspondencia real entre los integrantes familiares y el impulso de 
los comportamientos psicosociales de peligro, en adolescentes pudiendo 
ser además uno de los factores de los embarazos no deseados. 
2.2.2. Teoría de Florence Nightingale.  
En su teoría del entorno señala que todas los contextos y atribuciones 
externas que dañan a la vida y al progreso de un cuerpo, son capacitados 
evitando, suprimir o contribuir a las patologías, sucesos o la muerte. 
Nightingale creía que para conservar un cuidado sanitario conveniente 
era indicado poner un entorno saludable, jugando un papel importante el 
profesional de enfermería, quien se encarga del control del entorno físico, 
basándose en resguardar al individuo de posibles perjuicios físicos y 
psicológicos 29. 
Teoría que aporto en mi trabajo de investigación al comparar la 
importancia del entorno en la intervención de las enfermedades o 
acciones de riesgo, que al desconocer el uso de los métodos 
anticonceptivos por diferentes razones hallaron posibilidades de contraer 
infecciones de transmisión sexual y embarazarse. 
2.3. BASES CONCEPTUALES 
CONOCIMIENTO. Se define al grupo de indagación acumulada 
mediante la práctica o la noción (a posteriori), o a través de 
la meditación (a priori) 30. Para el filósofo griego Platón, el conocimiento 
es todo aquel necesario auténtico (episteme). Tanto así que la creencia y 
la opinión excluyen la veracidad de los objetos, por lo que instituyen parte 
del espacio de lo posible y de lo supuesto. El conocimiento tiene su inicio 
en la percepción sensorial, posteriormente llega al intelecto y finaliza en 
la razón 31 
Tipos de conocimientos: Según el pensador inglés John Locke 
existen tres tipos de conocimiento: Intuitivo, demostrativo, sensible 32: 
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Intuitivo: Es el conocimiento más inequívoco y despejado que la 
imaginación alcanza, nace cuando se percibe inmediatamente el contrato 
o disconformidad de las doctrinas sin que se dé algún juicio de 
intervención 32. 
Demostrativo: Conocimiento que instituye el pacto u oposición entre 
dos opiniones socorriendo a otras que operan de terceros a lo largo de 
un juicio complexo 32  
Sensible: Es el que se tiene cubierta de las reservas particulares, 
que van más allá de nuestra mente, permitiendo indagar las cosas 
sensibles 32  
Conocimiento sobre uso del preservativo en estudiantes. 
Conjunto de opiniones y elementos que tienen sobre el uso, producto de 
ser instruido o haber logrado por los estudiantes; fenómenos y procesos, 
que se obtienen y detienen derivadas de prácticas y aprendizajes, 
caracterizado por ser un proceso activo; originando cambios en el juicio 
del pensamiento, ejercicios o acciones para su protección 33  
Definición del preservativo. - Es un método de barrera con forma 
de cobertura utilizado durante una relación sexual para comprimir la 
posibilidad de procrear y la adquisición de patologías de contagio 
sexual (ITS) y el SIDA/VIH 34.  
Como se usa. - Para conseguir la excelente defensa, el condón debe 
ponerse en el pene anticipadamente antes que haya contacto con la 
vagina; generalmente son productos de látex, poliuretano o intestino de 
cordero. Retire el producto de su envoltura, protegiendo de no dañarlo 
accidentalmente o perforarlo al retirarlo 35  
Es uno de las metodologías anticoncepcional más populares y 
baratos que sirve asimismo para advertir embarazos no planeados e 
infecciones de trasmisión sexual (ITS).34  
Funciones del preservativo. - La ocupación única del preservativo 
fue la contracepción, ya que inmoviliza en su interior al espermatozoide, 
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imposibilitando de esta forma su unión con la célula sexual y el 
subsecuente embarazo, posteriormente determinaron que su uso 
también es útil para prevenir algunos tipos de infecciones de trasmisión 
sexual. Su efectividad como método de control natal alcanza el 97% 
cuando se usa de forma apropiada36   
Conservación del condón. Es importante tener una buena 
conservación del condón, ya que una mala conservación y manipulación 
podría presentar embarazos no planificados y trasmisión de algunas 
patologías sexuales como VIH/SIDA. Por lo que se tiene que almacenar 
en lugares flamantes y secos, alejarlo del calor fenomenal el condón 37 
Ventajas del uso del preservativo o condón: 
• Es de acceso a la compra, no necesita receta médica y es económico. 
• Bloquean la unión del espermatozoide con el ovulo evitando la 
concepción. 
• Pueden servir como técnica anticoncepcional complementario. 
• No requiere cita médica porque no presentan dificultades en su uso; 
tanto así que se ha evidenciado que presentan efecto considerable en 
la prevención de contagios de patología sexual (ITS) 38 
Desventajas del uso del condón 
• A veces pueden romperse. 
•  pueden presentarse reacciones alérgicas. 
• Puede reducir la impresión instintiva concerniente con la imposibilidad 
del látex de traspasar la temperatura y trabajar como barrera. 
• Si la vagina de la dualidad no origina buena lubricación, poner 
lubricante para disminuir el riesgo de roturas musculosas 38  
Forma correcta de utilizar el condón masculino: 
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• Guardar de forma segura debido a que son frágiles y se pueden romper, 
guardarlo en lugar fresco, seco y con su envoltura. 
• Revisar la fecha de caducidad, si ya está vencido es mejor no usarlo 
porque puede romperse o estar deteriorado. 
• Colocarse antes de la relación con su pareja. 
• Abre el envoltorio del preservativo por los bordes de fácil abertura. 
• Asegúrate que el pene esté completamente erecto, de lo contrario 
encajara de manera irregular y podría salirse o romperse durante el 
coito. 
• Nunca reutilices un preservativo 
• Apriete todo el depósito en la punta del preservativo afín de evitar crear 
una bolsa de aire en el interior. 
• Colocarse el preservativo por todo el pene. Enrollando suavemente 
alisando cualquier burbuja de aire que pueda surgir. 
• Si se rompe, remplázalo inmediatamente. 
• Retira el pene y quita el preservativo inmediatamente después de 
eyacular y luego desecharlo 39    
Conducta sexual de riesgo. Es frecuente en jóvenes, especialmente 
en los/as adolescentes, favoreciendo una cadena de riesgos que 
envuelven la salud sexual y reproductiva, además de su progreso 
psicológico y social. Estos varones debutan sus actividades sexuales en 
períodos cada vez más precoces, caracterizada por sexualidad de 
iniciación, estructuralmente promiscuas, lánguidamente tramada, 




2.4.1. Hipótesis general 
Ha: Los estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias 
Dávila-Tingo Maria-2019, tienen un nivel de conocimiento medio en 
relación al uso del preservativo como método anticonceptivo para 
prevenir embarazos no deseados. 
Ho: Los estudiantes del 5to año de la Institución Educativa. Gómez Arias 
Dávila-Tingo Maria-2019, tienen un nivel de conocimiento bajo en 
relación al uso del preservativo como método anticonceptivo para 
prevenir embarazos no deseados. 
2.4.2. Hipótesis especifico 
Ha1: Los estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias 
Dávila-Tingo Maria-2019, tienen características sociodemográficas 
similares. 
Ha2: Los estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias 
Dávila-Tingo Maria-2019, tienen conductas sexuales de riesgo para 
un embarazo no deseado. 
Ho2: Los estudiantes del 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias 
Dávila-Tingo Maria-2019, no tienen conductas sexuales de riesgo 
para un embarazo no deseado. 
Ha3: Los estudiantes del género masculino del 5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila-Tingo Maria-2019, tienen 
conocimiento medio sobre uso del preservativo como método 
anticonceptivo. 
Ho3: Los estudiantes del género masculino del 5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila-Tingo Maria-2019, no tienen 




2.5.  VARIABLES 
2.5.1. Variable de interés: 
• Conocimiento sobre uso del preservativo 
2.5.2. Variables de caracterización: 
• Edad 
• Género  
• Procedencia 
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3.1. TIPO DE ESTUDIO 
• Por la participación del intelectual fue un estudio observacional porque 
solo se prestó atención a los hechos como se presentasen y ellos 
fueron descritas. 
• Como una proyección de la recogida de fichas, estudio prospectivo, 
porque se acopiaron pesquisas de hechos que acontecieron en la 
población en estudio 
• Por el número de momentos en que se midieron la variable fue de corte 
transversal, trabajando la indagación en un solo tiempo. 
• Ante las cifras de las variables de utilidad fue una monografía 
descriptiva. 
3.1.1. Enfoque: 
El presente estudio persiguió la orientación cuantitativa ya que se 
recogió la indagación y se examinó los fichas a fin de recusar las 
interrogantes de indagación, utilizando la estadística descriptiva.  
3.1.2. Nivel de investigación: 
La presente monografía de investigación correspondió al nivel de 
investigación descriptivo, ya que solo se describió o caracterizó los 
hechos tal como se presentaron es decir se caracterizó las variables 
conocimiento sobre uso del preservativo.  
3.1.3. Diseño 
El bosquejo manejado para la actual exploración fue la observacional, 






X= variable  
O= Observaciones encontradas 
3.2. POBLACION Y MUESTRA 
La población quedó conformada por 400 estudiantes que conforman 
el 5to año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, distribuidas en 
10 secciones, matriculados en el año 2019. 
3.2.1. Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
• Alumnos de ambos sexos matriculados en el 5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila durante el año 2019. 
• Alumnos que durante la aplicación de la herramienta de cogida de 
datos se encontraron presentes. 
• Alumnos que tuvieron su asentimiento aceptado 
• Alumnos que desearon participar voluntariamente en el estudio  
Criterios de exclusión 
• Alumnos de ambos sexos matriculados en grados diferentes al 5to año 
de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila durante el año 2019. 
• Alumnos que durante los estudios y cogida de datos no se encontraron 
presentes.  
• Alumnos que no desearon participar voluntariamente en el estudio.  
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3.2.2. Ubicación de la población en espacio y tiempo 
Según la ubicación en espacio el estudio se aplicó en la Institución 
Educativa Emblemática Gómez Arias Dávila de Tingo María, 
básicamente en las aulas que corresponden al 5to año de educación 
secundaria. La Institución Educativa está ubicada en la zona de Tingo 
María, distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado. 
Tiempo: El estudio se realizó durante el mes de mayo del año 2019 
3.2.3. Unidad de análisis 
La unidad de análisis estuvo conformada por los estudiantes del 5to 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Gómez Arias 
Dávila matriculados durante el año 2019. 
3.2.4. Unidad de muestreo 
La unidad muestral quedó conformada por los equivalentes 
elementos de la componente del examen, es decir los alumnos del 5to de 
secundaria a quienes se les destinó la herramienta de cogida de datos. 
3.2.5. Tamaño de la muestra 
La dimensión muestral se determinó mediante el procedimiento de 
proporciones teniendo presente el intervalo de confianza del 95%. Un 
margen de error del 5% y fundamentando una proporción del 50%. 
  
 
   
 n          =      
(1.96) ² (0.5) (0.5) (400)  
(0.05) ² (400-1) + (1.96) ² (0.5) (0.5)  
 
              n= 196 alumnos. 
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El ejemplar de muestreo que se ha utilizado fue el no probabilístico, 
considerándose a los alumnos que se encontraron en el momento de la 
ejecución del estudio, considerando para la primera y última sección 22 
alumnos y para el resto de las secciones 19 alumnos. 
Procedimientos de recolección de datos. Las programaciones para 
continuar con el objeto de recolección de datos fueron: 
▪ Se solicitó autorización al director de la Institución Educativa Gómez 
Arias Dávila. 
▪ Con el documento de autorización del director, se solicitó 
autorización al docente de aula, los días que se aplicó el 
instrumento. 
▪ Se explicó a los alumnos en relación al asentimiento y 
consentimiento informado. 
▪ Se solicitó la firma del consentimiento informado. 
▪ Se entrego la herramienta de recogida de datos a la unidad de 
estudio. 
▪ Se realizó el registro de las fichas o datos conseguidos 
3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.3.1. Para la recolección de datos: 
Técnicas: La técnica utilizada fue la encuesta. 
Instrumentos: El instrumento utilizado fue el cuestionario, la cual sirvió 
para recoger información en relación a datos generales y en relación a 
nivel conocimiento sobre uso del preservativo. 
El cuestionario dividido en dimensiones como datos 
sociodemográficos con 3 reactivos; conducta sexual de riesgo 
conteniendo 6 reactivos y para medir conocimientos consta de 15 
preguntas con alternativas tipo escala de Likert con 4 expectativas de 
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contestación, Totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, en desacuerdo. Procediéndose y clasificándose el nivel 
de conocimiento como: 
Alto    = 31 a 45 puntos 
Medio = 15 a 30 puntos 
 Bajo = 0 a 15 puntos 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para establecer el valor de la herramienta de cogida de datos, se 
manejó el juicio de expertos, para aprobar el comprendido, para ello se 
distinguieron de forma autónoma un conjunto de octavos peritos en el 
espacio para que califiquen los ítems de la herramienta en cláusulas de 
preeminencia del comprendido de escritura y la claridad del mismo; con 
la indagación que contribuyeron  los técnicos especialistas, se realizaron 
los arreglos antes de que se apliquen en la población seleccionada para 
la finalidad del estudio. Asimismo, para la revalidación se monopolizaron 
el grado de correspondencia según examen binomial. 
3.3.2. Para la presentación de datos: 
Para la exposición de fichas de la actual exploración se discurrió las 
consecutivas fases: 
• Revisión de los datos, De manera estricta cada uno de los 
instrumentales de cogida de fichas que se manejaron en el actual 
artículo; de igual forma se ejecutó la inspección de atributo. 
• Codificación de los datos, la simbolización en la fase de cogida de 
datos, transfigurando en símbolos numerales conforme a las variables 
del estudio. Luego se clasificaron correspondiendo a las categorías, 
numérica y/o ordinal. 
• Procesamiento de los datos, trabajados mecánicamente, utilizando el 
programa de Excel y el software SPSS V.22. 
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• Presentación de datos: Se muestran las identificaciones en tablas 
correctas y en imágenes de las inconstantes de la monografía, a fin de 
ejecutar la observación y los comentarios de los equivalentes de 
acuerdo al concuerdo hipotético. 
3.3.3. Para el análisis e Interpretación de datos: 
Análisis descriptivo. - En el análisis descriptivo de los datos se utilizó 
estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión como la 
media, desviación estándar y las medidas de frecuencia. 
Análisis inferencial. - En la comprobación de hipótesis se utilizó la 
prueba    Chi cuadrado no paramétrico, con una probabilidad de 
significancia de p≤ 0,05. Para todo el Procesamiento de los datos se 
utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 25.0. 
Aspectos éticos de la investigación. - Para fines de la investigación se 
consideraron los principios éticos de enfermería en materia de 
investigación, y fueron los siguientes: 
• Beneficencia: se respetó este principio por que contó con soporte 
Profesional, ya que se priorizó los beneficios para los participantes. 
• No maleficencia: se respetó este principio, porque no se puso en riesgo 
la dignidad, ni los derechos y bienestar de los participantes, ya que la 
información fue de carácter confidencial. 
• Autonomía: se aplicó este principio, ya que se les explicó que podrían 
retirarse de la investigación en el momento que lo deseen. 
• Justicia: Este principio fue de suma importancia, ya que se aplicó el 
consentimiento informado de carácter escrito y se solicitó en el 
momento de abordar al participante en estudio, pudiendo negarse si 
así lo considerara el participante. 
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• Fidelidad: se garantizó en todo momento o etapa de la investigación el 
anonimato en las muestras de estudio. 













4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVOS. 
4.1.1. Datos socio-demográficos: 
 
Tabla N°  1 Distribución de los estudiantes según datos sociodemográficos de la I.E. 
Gómez Arias Dávila-Tingo María- 2019 
Variable 
n = 196 
Frecuencia Porcentaje 
Edad:   
15 años 14 7.1 
16 años 93 47.4 
17 años 68 34.7 
18 años 19 9.7 
19 años 2 1.0 
Genero:   
Masculino 99 50.5 
Femenino 97 49.5 
Procedencia:  
Urbana 182 92.9 
Periurbana 14 7.1 
Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por AEM-2019 
- En relación a la edad del encuestado, el [47.4% (93)] correspondieron 
a adolescentes de 16 años de edad, seguido por un [34,7% (68)] que 
tienen 17 años de edad. La edad promedio fueron de 16,5 años de 
edad, con una edad mínima de 15 y una máxima de 19 años y una 
Desviación Estándar de 0,807 años de edad.  
- En relación al género, del encuestado fue, el [50, 5% (99)] 
correspondieron al género masculino, y ligeramente menor el [49,5% 
(97)] correspondieron a los estudiantes del género femenino.  
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- Según el lugar de procedencia, los estudiantes mayoritariamente 
correspondieron a la zona urbana de la localidad, alcanzando el [92,9% 
(182)] del total de los estudiantes. El [7,1% (14)] correspondieron a los 
estudiantes provenientes de las zonas periurbanas de la ciudad.  
4.1.2. Conducta sexual de riesgo: 
 
Tabla N°  2 Distribución de los estudiantes según conducta sexual de la I.E. Gómez 
Arias Dávila-Tingo María -2019 
Variable 
n = 196 
Frecuencia Porcentaje 
Relaciones sexuales:  
Si 103 52.6 
No 93 47.4 
Edad inicio Relaciones Sexuales:  
13 años 7 3.6 
14 años 13 6.6 
15 años 32 16.3 
16 años 37 18.9 
17 años 11 5.6 
18 años 3 1.5 
Uso anticonceptivo:  
Si 48 46.6 
No 55 53.4 
No tuvo R. S 93   
Información recibida:  
Si 174 88.8 
No 22 11.2 
Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por AEM-2019 
- Según inicio de sus relaciones sexuales, los estudiantes encuestados 
refirieron en un [52,6% (103)] que si iniciaron relaciones sexuales 
precoces. Solo el [47,4% (93)] de los estudiantes manifestaron no 
haber tenido relaciones sexuales hasta el momento de la aplicación de 
la encuesta.   
- En relación a la edad de inicio de las relaciones sexuales en los 
estudiantes encuestados, el [18,9% (37)] refirió haber iniciado a los 16 
años. El [16,3% (32)] mencionó haberlo realizado a los 15 años, 
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seguido por un [6,6% (13) que mencionó haberlo iniciado a los 14 años. 
La edad promedio para el inicio de las relaciones sexuales fueron de 
15,4 años de edad, con una edad mínima de 13 y una máxima de 18 
años y una DS de 1,141 años de edad.  
- En relación al uso de métodos anticonceptivos en el momento de 
iniciado sus relaciones sexuales, solo el [46.6% (48)] refirió haber 
utilizado un método anticonceptivo (condón). El resto de los estudiantes 
que mencionaron haber tenido relaciones sexuales manifestaron no 
haber utilizado ningún método de protección [53,4% (55)].  
- En relación a si el estudiante recibió información sobre métodos 
anticonceptivos, el [88,8% (174)] refirió si haber recibido información de 
diferentes fuentes ya sean estas confiables o no. El [11,2% (22)] de los 
estudiantes manifestó no haber recibido ningún tipo de información.   
4.1.3.  Práctica de Relaciones Sexuales 
 
Tabla N°  3 Descripción de la opinión en relación a la práctica de relaciones sexuales 
en estudiantes de la I.E. Gómez Arias Dávila- Tingo María -2019 
Opinión  
n = 196 
F % 
De acuerdo 51 26.02 
En desacuerdo 63 32.14 
No Sabe no opina 82 41.84 
Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por AEM-2019 
- En cuanto a la opinión de los estudiantes sobre la práctica de relaciones 
sexuales en los adolescentes el [41,84% (82)] respondieron que no 
saben y no opinan. El [26,02% (51)] de ellos manifestó estar de 





4.1.4. Opinión Sobre el Uso del Preservativo. 
 
Tabla N°  4 Descripción de la opinión sobre el uso del preservativo como método 
anticonceptivo en los estudiantes de la I.E. Gómez Arias Dávila-Tingo María- 2019 
Opinión sobre el uso del 
preservativo como MAC 
n = 196 
F % 
De acuerdo 62 31.63 
En desacuerdo 63 32.14 
No Sabe no opina 71 36.23 
Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por AEM-2019 
- En cuanto a la opinión sobre el uso del preservativo como método 
anticonceptivo en los estudiantes el [36,23% (71)] respondieron que no 
saben y no opinan. El [31,63% (62)] manifestó estar de acuerdo. 
4.1.5. Según nivel de conocimiento: 
 
Tabla N°  5 Distribución de los estudiantes según nivel de conocimiento por sexo de 
la I.E. Gómez Arias Dávila-Tingo María- 2019 
Sexo 
Nivel de conocimiento 
Alto Medio Bajo 
N° % N° % N° % 
Masculino 41 20.9 58 29.6 0 0.0 
Femenino 40 20.4 55 28.1 2 1.0 
Total 81 41.3 113 57.7 2 1.0 
 
Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por AEM-2019 
- Según el nivel de conocimiento de los estudiantes del grupo de estudio, 
el [57,7% (113)] alcanzó un nivel de conocimiento medio sobre el uso 
del preservativo como medio de prevención del embarazo. El [41,3% 




- En relación al nivel de conocimiento sobre el uso del preservativo como 
método de prevención de embarazos no deseados, el estudio realizado 
se evidenció que los del género masculino tuvieron ligeramente mayor 
conocimiento ya que el [50,5% (99)] tuvieron conocimiento entre medio 
y alto, en relación al género femenino que solo el [48,5% (95)] alcanzo 
conocimientos entre medio y alto.  
4.2. CONTRASTE DE HIPOTESIS Y PRUEBA DE HIPOTESIS: 
 
Tabla N°  6 Relación entre si utilizan algún método anticonceptivo al tener relaciones 
sexuales los estudiantes de la I.E. Gómez Arias Dávila-Tingo María- 2019 
 
  












N° % N° % N° % N° % 
Si 48 24.5 55 28.1 0 0.0 48 52.6 
196,000 0,00001 
No 0 0.0 0 0.0 93 47.4 93 47.4 
Total 48 24.5 55 28.1 93 47.4 141.0 100.0     
 
Al contraste de la hipótesis del estudio, se encontró que existe relación entre 
si utilizan algún método anticonceptivo los estudiantes al tener relaciones 
sexuales, analizado con prueba Chi Cuadrado encontrándose un nivel de 
significancia de p≤0,05; por el cual se tomó la decisión de aceptar la hipótesis 
de investigación es decir los estudiantes tuvieron conducta sexual de riesgo y 






5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
5.1. CONTRASTACION DE LOS RESULTADOS 
El adolescente como persona de cambios se muestra ante la 
sociedad como un individuo frágil, puesto que conserva insuficiencias 
que no le consienten batallar con la exploración sexual. Tanto así, que 
convive en una disputa inquebrantable entre lo decente y los 
comportamientos riesgosos que fácilmente tienden a presenciar 
convirtiéndose en actor principal (41). De allí que la concepción no 
planificada en jóvenes actualmente, es fruto de una deficiente 
comunicación y de una formación empobrecida acerca de   las técnicas 
de anticoncepción, es por ello que la educación sexual y la participación 
en el auto cuidado de la salud sexual se han considerado como altamente 
efectivos para la protección de contagio sexual.  
El preservativo, es un técnica anticonceptiva más popular, baratos y 
la más simple en su utilización para la prevención de  embarazos no 
deseados como de patologías  de trasmisión sexual, de tal manera que 
interviene atrapando a los espermatozoides a medida que éstos se 
liberan paralizándolos su llegada a la vagina; es por ello necesario su uso 
que desde la etapa de la mocedad en la que las necesidades de 
experimentar el acto sexual es alta y que estas puedan traer consigo 
embarazos no deseados, para lo cual los estudiantes deben tener ciertos 
conocimientos sobre las ventajas y usos del preservativo. 
De los resultados encontrados en nuestra investigación, los 
estudiantes mayoritariamente encuestados correspondieron a una edad 
promedio de 16,5 años, edad en la que el muchacho(a) por su misma 
etapa es impulsado a decidir cómo especular, apreciar y actuar; de allí 
que la adolescencia se transforma en el periodo en el que presentan los 
comportamientos de riesgos relacionadas a su vida sexual, como el 
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querer mantener relaciones sexuales precozmente y sin ninguna 
protección42. 
Dentro de los comportamientos sexuales de riesgo que presentaron 
los alumnos en estudio, más de la mitad (52,6%), manifestó que ya 
iniciaron sus actividades sexuales encontrando la edad medio de 15,4 
años.  Los efectos hallados en nuestro estudio afirman el consenso de 
que existe una predisposición actual en todo el universo al inicio precoz 
de las actividades sexuales43. En el estudio de Vila Acosta 28 encuentra 
que el grupo etáreo promedio de la iniciación de los actos sexuales fue 
de 14,7 años. Al compararse con el estudio de Diez Canseco44 se 
encuentro que la gran mayoría de jóvenes de Ayacucho Perú iniciaron 
sus relaciones sexuales en el rango de 13 a 15 años con un promedio de 
14,3 años. 
Otro de los comportamientos sexuales riesgosos en los adolescentes, 
es el desconocimiento de técnicas anticonceptivas y por consiguiente el 
no uso de los mismos. De los resultados encontrados el 53,4% de los 
adolescentes que ya practicaron relaciones sexuales no utilizó un método 
de protección o anticonceptivo. Al respecto el preservativo o látex es el 
método de barrera más fácil de usar y de costo bajo. Cáceres y Col45 en 
su estudio refirió que la totalidad de los jóvenes desconocieron la 
utilización de este método en el acto sexual, con parejas estables 
mujeres; en las relaciones con parejas casuales, la mitad de la población 
refirió hacer uso de condones. Por su parte Soto Cáceres46 en su estudio 
indico que es de mayor proporción las muchachas que no utilizaron el 
condón. Por otro lado, Gómez León25 en su estudio indico que el 44% en 
los varones no utilizo preservativo en sus relaciones sexuales, a 
diferencia de un 28% de las mujeres que manifestó no haberlo realizado. 
El uso en forma correcta del condón previene embarazos no deseados y 
enfermedades de contagio sexual. 
La deficiente información adecuada sobre anticoncepción y 
básicamente del preservativo o condón en relación a sus ventajas puede 
ser un factor para su no uso en los jóvenes. Es habitual que entre jóvenes 
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transiten "mitos" como: si uso el preservativo no va a ser igual, mi pareja 
no va a sentir nada, si uso preservativo mi pareja va a pensar que le estoy 
engañando, esto son algunos de los mitos que los jóvenes emplean por 
no querer hacer uso del preservativo y por la falta de información 
adecuada25.   
En relación al nivel de conocimiento sobre el uso de preservativo 
como método para prevenir el embarazo no deseado, en nuestro estudio 
se evidencio que mayoritariamente los estudiantes alcanzaron un nivel 
medio de conocimiento. Antecedente que tiene relación con el estudio de 
Gómez L.25 en el que el 47,04% de los alumnos tuvieron un conocimiento 
medio, el 18% un conocimiento bajo y solo el 35% tuvieron un 
conocimiento alto, de allí la conducta sexual de riesgo alto que 
presentaron los estudiantes de presentar un embrazo no deseado y 
contagiarse de patologías transmisibles sexualmente. Al respecto 
Mamani Ccorimanya22 en su monografía encontró que los estudiantes de 
su ejemplar artículo poseyeron un nivel de discernimiento incompleto 
acerca del condón, por lo que se asumió que estos adolescentes tuvieron 
un conocimiento con doctrinas alteradas, inoportuna distribución 
cognoscitiva en la expresión de definiciones básicos. Tener 
conocimientos inadecuados sobre el condón probablemente aumente el 
número de gestaciones y contagios sexuales en los adolescentes. Urbina 
y Col47 concluyo en su estudio que los estudiantes, independientemente 
del sexo, estado civil y módulo que cursan, conocieron la forma adecuada 
de usar el condón y estaban conscientes de que fue necesario usar el 







- La edad promedio de los educandos fue de 16,5 años. Con preponderancia 
del sexo masculino [50,5% (99)] y procedentes de la zona urbana [92,9% 
(182)]. 
- Según las conductas sexuales de riesgo, el [52,6% (103)] tuvo relaciones 
sexuales. Con el grupo etáreo promedio de inicio de Relaciones sexuales 
de 15,4 años. Solo el [46,6% (48)] usó un método anticonceptivo en sus 
relaciones sexuales.  
- El [57,7% (113)] de los alumnos tuvieron conocimientos medios sobre uso 
del preservativo como método para prevenir embarazo. Siendo 







A la institución educativa Gómez Arias Dávila 
✓ Se recomienda realizar estudios de carácter cuantitativo y cualitativo, 
orientados a identificar el déficit conocimiento sobre la utilización del 
preservativo como método anticonceptivo en la prevención de embarazos 
no planificados, en los profesionales de educación de esta institución 
educativa; que permitan desarrollar talleres o programas educativos 
orientadas a mejorar la calidad del nivel de conocimiento sobre el uso del 
preservativo como método anticonceptivo.  
✓ Realizar cursos de diplomados o preparación, en sus diferentes 
modalidades, dirigidos a los profesionales de Educación, para estandarizar 
e Incentivar la inclusión en el plan educativo de temas sobre técnicas de 
anticoncepción y salud sexual y reproductiva.  
✓ Al director de la institución Gómez Arias Dávila 
✓ Se sugiere a la oficina de la dirección que promuevan conocimientos para 
prevención de embarazos no deseados, en diferentes salones del 5to año 
de la institución educativa Gómez Arias Dávila a fin de fortalecer y mejorar 
el conocimiento sobre uso del preservativo como método anticonceptivo. 
A la APAFA (La Asociación de Padres de Familia) 
- Se debe coordinar con la APAFA (La Asociación de Padres de Familia) del 
establecimiento educativo a fin de fortalecer escuela de padres en relación 
al uso de métodos anticonceptivos para que los padres aconsejen a sus 
hijos.  
- Desarrollar talleres educativos con maquetas, sobre el uso del preservativo, 





A los docentes de la institución educativa Gómez Arias Dávila 
• Socializar los efectos logrados en esta monografía a los alumnos, que 
promuevan e impulsen conocimientos sobre el uso correcto y métodos del 
preservativo, para evitar posibles embarazos no deseados. 
• fomentar el nivel de conocimiento sobre el uso de método del preservativo 
con estándares de calidad. 
A los estudiantes del 5to año de la institución educativa Gómez Arias Dávila 
▪ sensibilizar el nivel de conocimiento en relación sobre el uso del 
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Anexo N° 1 
CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO EN EL USO DE PRESERVATIVO 
ANTES Y DESPUES 
Alumno(a) esperamos su colaboración respondiendo con sinceridad el 
presente cuestionario. La prueba es anónima. 
 
El presente tiene por objetivo, determinar nivel de conocimiento sobre el uso 
de preservativo como método anticonceptivo para prevenir embarazo no 
deseado. 
 
Lea usted con atención y conteste a las siguientes preguntas: 
 
I. Datos sociodemográficos: 
1. Edad del Estudiante: …………… 
 
2. Sexo:        Masculino (   )                Femenino (   ) 
 
3. Procedencia 
Urbana (   ) 
Periurbana (   ) 
 
II. Conducta sexual de riesgo 
4. ¿Has tenido relaciones sexuales? 
Si (   ) 
No (   ) 
 
5. Edad del inicio de tus relaciones sexuales………………. 
 
6. Utilizaste algún método anticonceptivo en tus relaciones 
sexuales 
 
Si (   ) 
No (   )  
 
7. ¿Recibiste alguna información sobre uso de métodos 
anticonceptivos? 
Si (   ) 
No (   ) 
 
8. ¿Cuál es tu opinión en relación a la práctica de relaciones 
sexuales en los adolescentes? 
 
a) De acuerdo ( ) b) En desacuerdo (  ) c)No sabe/no opina (  ) 
 
9. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso del preservativo como 
métodos anticonceptivos en los adolescentes? 










Ni de  
acuerdo  




1.El condón previene el embarazo     
2.El condón Previene las ITS     
3.El condón Previene el cáncer uterino     
4.El condón Previene el VIH/SIDA     
5. No es necesario revisar la fecha de 
vencimiento de caducidad antes de usar el 
condón 
    
6.Usar un condón nuevo en cada relación     
7.No es necesario usar un condón cuando 
la pareja sexual se vea sana físicamente 
    
8.El condón debe colocarse con el pene en 
erección 
    
9. Es necesario aplicar un lubricante de 
aceite al usar el condón 
    
10.Los mejores lubricantes son basados en 
agua 
    
11.Es necesario usar dos condones al 
mismo tiempo  
    
12.El VIH pasa a través del condón     
13. El condón debe de retirarse después de 
la eyaculación cuando el pene esta todavía 
erecto    
    
14.El condón debe inflarse antes de ser 
utilizado para ver si tiene hueco 
    
15.El condón funciona como barrera y evita 
que el semen ingrese a la piel   
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Anexo N° 3 
 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
TITULO DE ESTUDIO 
Conocimiento sobre uso del preservativo como método anticonceptivo en 
prevención de embarazos no deseados, en estudiantes del 5to año de la I.E. 
Gómez Arias Dávila-Tingo María-2019. 
 
PROPÓSITO 
Se lleva a cabo el estudio con el propósito de determinar el nivel de 
conocimiento de los estudiantes del 5to de secundaria de la I.E. GAD, en 
relación al uso del preservativo como método anticonceptivo para prevenir 
embarazo no deseado. 
 
SEGURIDAD 
El estudio no pone en riesgo la salud física ni psicológica de los participantes 
ya que la información se extraerá mediante un cuestionario. 
 
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
Participan los alumnos del 5to año de la I.E. Gómez Arias Dávila presentes en 
el momento de aplicar el instrumento de recolección de datos. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán 




El estudio no afectará los recursos económicos de los estudiantes 
participantes ni de la Institución Educativa ya que todos los gastos serán 
asumidos por los profesionales que desarrollarán el estudio de investigación. 
 
Se firma el presente consentimiento en la que se indica que se cumplirá con 






            Firma del investigador 
 
                                   Tingo maría, a los… días del mes de……del 2019  
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Anexo N° 4 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“CONOCIMIENTO SOBRE USO DEL PRESERVATIVO COMO MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN PREVENCIÓN DE 
EMBARAZOS NO DESEADOS EN ESTUDIANTES DEL 5to AÑO DE LA I.E. GÓMEZ ARIAS DÁVILA-TINGO MARÍA-2019” 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general: 
¿Cuál será el nivel de 
conocimiento sobre uso del 
preservativo como método 
anticonceptivo en la 
prevención de embarazos no 
deseados en estudiantes del 
5to año de la Institución 






presentaran los estudiantes 
Objetivo general: 
Determinar el nivel de 
conocimiento sobre el uso del 
preservativo como método 
anticonceptivo en prevención de 
embarazos no deseados, en 
estudiantes del 5to año de la 
Institución Educativa Gómez 
Arias Dávila -Tingo María-2019. 
Objetivos específicos: 
Describir las características 
sociodemográficas que 
presentan los estudiantes del 5to 
año de la Institución Educativa 
Hipótesis general: 
Ha: Los estudiantes del 5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila-Tingo Maria-2019, 
tienen un nivel de conocimiento medio en relación al 
uso del preservativo como método anticonceptivo 
para prevenir embarazos no deseados. 
Ho: Los estudiantes del 5to año de la Institución 
Educativa. Gómez Arias Dávila-Tingo Maria-2019, 
tienen un nivel de conocimiento bajo en relación al 
uso del preservativo como método anticonceptivo 
para prevenir embarazos no deseados 
Hipótesis específicas: 
Ha1: Los estudiantes del 5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila-Tingo Maria-2019, 





























del 5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias 
Dávila-Tingo María-2019? 
¿Tendrán conductas 
sexuales de riesgo para un 
embarazo precoz, los 
estudiantes del 5to año de la 
Institución Educativa Gómez 
Arias Dávila -Tingo María-
2019? 
¿Tendrán mayor 
conocimiento según genero 
sobre uso del preservativo 
como método anticonceptivo, 
los estudiantes del 5to año de 
la Institución Educativa 




Gómez Arias Dávila -Tingo 
María-2019. 
•Identificar conductas sexuales 
de riesgo para un embarazo 
precoz, en estudiantes del 5to 
año de la Institución Educativa 
Gómez Arias Dávila -Tingo 
María-2019. 
•Identificar según género el nivel 
de conocimiento sobre uso del 
preservativo como método 
anticonceptivo en estudiantes del 
5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila -
Tingo María-2019. 
 
Ha2: Los estudiantes del 5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila-Tingo Maria-2019, 
tienen conductas sexuales de riesgo para un 
embarazo no deseado. 
Ho2: Los estudiantes del 5to año de la Institución 
Educativa Gómez Arias Dávila-Tingo Maria-2019, no 
tienen conductas sexuales de riesgo para un 
embarazo no deseado. 
Ha3: Los estudiantes del género masculino del 5to 
año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila-
Tingo Maria-2019, tienen conocimiento medio sobre 
uso del preservativo como método anticonceptivo. 
Ho3: Los estudiantes del género masculino del 5to 
año de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila-
Tingo Maria-2019, tienen conocimiento bajo sobre 
uso del preservativo como método anticonceptivo. 
 
196 estudiantes del 
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1 15 1 1 1 13 1 1 1 1 3 
2 15 2 1 2   3 1 3 2 3 
3 15 1 2 2   3 1 3 3 2 
4 15 2 1 2   3 1 3 3 3 
5 15 2 1 1 13 1 2 1 1 2 
6 15 1 1 1 14 2 2 2 2 2 
7 15 2 1 2   3 1 3 3 2 
8 15 2 1 1 13 1 2 1 1 3 
9 15 1 1 1 14 2 2 2 2 2 
10 15 2 1 2   3 1 3 3 3 
11 15 2 1 2   3 1 3 3 2 
12 15 1 1 1 15 2 2 2 2 3 
13 15 2 1 2   3 1 3 3 2 
14 15 2 1 1 17 2 1 2 2 3 
15 16 1 1 2   3 1 3 3 2 
16 16 1 1 1 13 1 1 1 1 2 
17 16 1 1 1 14 2 2 2 2 3 
18 16 2 1 2   3 1 2 2 3 
19 16 1 1 2   3 1 3 3 3 
20 16 1 1 1 17 2 1 2 2 2 
21 16 2 1 2   3 1 3 2 3 
22 16 1 2 2   3 1 3 3 3 
23 16 1 1 2   3 1 3 3 2 
24 16 2 1 1 13 1 2 1 1 2 
25 16 1 1 1 14 2 2 2 2 3 
26 16 1 1 2   3 1 3 3 2 
27 16 2 2 1 16 1 1 1 1 3 
28 16 1 1 1 14 2 2 2 2 3 
29 16 1 1 2   3 1 3 3 2 
30 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
31 16 1 1 2   3 1 2 3 3 
32 16 2 1 1 14 2 2 2 2 3 
33 16 1 1 2   3 1 2 3 3 
34 16 1 1 1 14 1 2 1 1 2 
35 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
36 16 1 1 2   3 1 3 3 3 
37 16 1 1 2   3 1 2 3 2 
38 16 1 1 1 14 1 1 1 1 2 
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39 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
40 16 1 1 2   3 1 3 3 2 
41 16 1 1 1 14 1 2 1 1 3 
42 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
43 16 1 1 2   3 1 2 3 3 
44 16 1 1 1 15 1 2 1 1 2 
45 16 2 1 2   3 1 3 1 3 
46 16 2 1 2   3 1 2 3 3 
47 16 1 1 1 16 1 1 1 1 3 
48 16 2 1 1 17 2 2 2 2 2 
49 16 2 1 2   3 1 3 3 3 
50 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
51 16 1 1 1 17 1 2 1 1 2 
52 16 2 1 2   3 1 3 1 3 
53 16 2 1 2   3 1 1 3 3 
54 16 1 2 1 16 1 1 1 1 3 
55 16 1 1 1 17 2 1 2 2 2 
56 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
57 16 1 1 1 16 2 1 2 2 3 
58 16 1 1 1 16 1 1 1 1 2 
59 16 1 1 2   3 1 3 1 2 
60 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
61 16 1 1 1 15 1 1 1 1 3 
62 16 1 1 1 16 2 1 2 2 2 
63 16 2 1 1 15 1 1 1 1 3 
64 16 2 1 1 16 2 1 2 2 2 
65 16 1 1 1 16 1 1 1 1 2 
66 16 2 1 1 15 2 1 2 2 3 
67 16 2 1 2   3 1 3 3 3 
68 16 2 1 1 16 1 1 1 1 2 
69 16 1 1 2   3 1 3 1 3 
70 16 2 1 1 15 1 1 1 1 2 
71 16 2 1 1 16 2 1 2 2 2 
72 16 1 1 2   3 1 3 3 2 
73 16 1 1 1 15 2 1 2 2 2 
74 16 2 1 2   3 1 3 3 3 
75 16 1 1 2   3 1 1 1 3 
76 16 1 2 1 15 1 1 1 1 2 
77 16 2 1 1 16 2 1 2 2 2 
78 16 1 1 2   3 1 3 3 3 
79 16 1 1 1 16 2 1 2 2 2 
80 16 1 1 2   3 1 3 3 2 
81 16 2 1 2   3 1 3 1 2 
82 16 1 1 2   3 1 3 3 3 
83 16 1 1 1 15 1 1 1 1 2 
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84 16 2 1 2   3 1 3 3 3 
85 16 2 1 2   3 1 3 2 3 
86 16 1 1 1 15 2 1 2 2 3 
87 16 2 1 1 15 2 1 2 2 2 
88 16 2 1 2   3 1 3 3 3 
89 16 2 1 2   3 1 3 3 3 
90 16 1 1 1 16 1 1 1 1 2 
91 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
92 16 2 2 2   3 1 3 3 3 
93 16 1 1 1 16 1 1 1 1 3 
94 16 1 1 1 15 2 1 2 2 2 
95 16 2 1 2   3 1 3 1 2 
96 16 1 1 1 15 2 1 2 2 3 
97 16 1 1 1 16 1 1 1 1 2 
98 16 1 1 2   3 1 3 3 2 
99 16 2 1 2   3 1 3 3 3 
100 16 1 1 1 16 1 1 1 1 3 
101 16 1 1 1 15 2 1 2 2 2 
102 16 2 1 1 16 1 1 1 1 2 
103 16 2 1 1 15 2 1 2 2 2 
104 16 1 1 1 16 1 1 1 1 3 
105 16 2 1 2   3 1 3 3 2 
106 16 2 1 1 16 1 1 1 1 2 
107 16 1 1 1 15 2 1 2 2 3 
108 17 1 1 1 13 2 2 2 2 2 
109 17 2 1 1 13 1 2 1 1 2 
110 17 2 1 1 17 2 1 2 2 3 
111 17 2 1 2   3 1 3 3 3 
112 17 2 1 1 16 2 2 2 2 3 
113 17 2 2 2   3 1 3 3 3 
114 17 1 1 2   3 1 3 3 2 
115 17 2 1 1 14 2 1 2 2 2 
116 17 1 1 1 14 2 2 2 2 2 
117 17 2 1 1 17 2 1 2 2 2 
118 17 1 1 2   3 1 3 3 2 
119 17 1 1 1 15 2 1 2 2 2 
120 17 1 1 1 16 1 1 1 1 3 
121 17 1 1 1 16 2 1 2 2 3 
122 17 2 1 1 15 2 1 2 2 2 
123 17 1 1 2   3 1 3 3 3 
124 17 2 1 2   3 1 3 2 3 
125 17 2 1 1 15 1 1 1 1 3 
126 17 2 1 2   3 1 1 3 3 
127 17 2 1 1 18 2 2 2 2 3 
128 17 1 1 2   3 1 3 3 2 
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129 17 2 1 2   3 1 3 2 3 
130 17 1 1 2   3 1 3 3 3 
131 17 1 2 2   3 1 3 3 2 
132 17 1 1 1 16 2 1 2 2 2 
133 17 1 1 2   3 1 3 3 2 
134 17 2 1 1 18 1 1 1 1 2 
135 17 1 1 2   3 1 3 3 3 
136 17 2 1 1 16 2 1 2 2 2 
137 17 1 1 2   3 1 3 3 3 
138 17 2 1 1 15 1 1 1 1 2 
139 17 2 1 2   3 1 3 2 2 
140 17 2 1 1 15 1 1 1 1 2 
141 17 2 1 1 16 2 1 2 2 2 
142 17 1 1 1 16 2 1 2 2 2 
143 17 2 1 1 18 1 1 1 1 2 
144 17 1 1 2   3 1 3 3 2 
145 17 1 1 1 16 1 1 1 1 2 
146 17 1 1 1 16 1 1 1 1 3 
147 17 1 1 1 15 2 1 2 2 3 
148 17 2 1 1 15 2 1 2 2 3 
149 17 1 1 2   3 1 3 3 3 
150 17 2 1 2   3 1 3 3 3 
151 17 2 1 1 16 1 1 1 1 3 
152 17 2 1 2   3 1 3 1 2 
153 17 2 1 1 15 2 1 2 2 3 
154 17 2 1 2   3 1 3 1 2 
155 17 1 1 2   3 1 3 1 2 
156 17 1 1 2   3 1 3 3 2 
157 17 1 1 2   3 1 3 3 2 
158 17 2 1 1 15 1 1 1 1 2 
159 17 2 1 1 16 2 1 2 2 2 
160 17 2 1 1 15 1 1 1 1 2 
161 17 1 1 1 16 2 1 2 2 2 
162 17 2 1 2   3 1 3 3 2 
163 17 2 2 1 16 2 1 2 2 2 
164 17 1 1 2   3 1 3 3 2 
165 17 1 1 1 15 1 1 1 1 3 
166 17 2 1 1 16 2 1 2 2 2 
167 17 2 2 1 15 1 1 1 1 2 
168 17 1 1 2   3 1 3 1 3 
169 17 1 2 2   3 1 3 3 2 
170 17 2 1 1 15 1 1 1 1 2 
171 17 2 1 1 16 2 1 2 2 2 
172 17 2 1 2   3 1 3 1 1 
173 17 1 1 1 15 1 1 1 1 2 
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174 17 1 1 1 16 2 1 2 2 2 
175 17 2 1 1 17 1 1 1 1 2 
176 18 2 1 1 14 2 1 2 2 3 
177 18 1 1 2   3 1 2 2 2 
178 18 2 1 1 17 1 2 1 1 2 
179 18 2 1 1 14 2 2 2 2 2 
180 18 1 1 2   3 1 3 3 3 
181 18 1 1 2   3 1 3 3 2 
182 18 2 1 1 17 2 1 2 2 3 
183 18 1 1 2   3 1 3 3 3 
184 18 2 1 1 17 2 1 2 2 2 
185 18 2 1 1 16 1 1 1 1 3 
186 18 1 1 2   3 1 3 3 2 
187 18 2 1 1 15 2 1 2 2 2 
188 18 1 1 2   3 1 3 3 2 
189 18 1 1 2   3 1 3 3 3 
190 18 1 2 2   3 1 3 1 2 
191 18 2 1 1 15 1 1 1 1 1 
192 18 1 1 2   3 1 3 1 2 
193 18 2 1 2   3 1 3 3 2 
194 18 1 2 2   3 1 3 3 3 
195 19 2 2 2   3 1 2 3 2 
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Anexo N° 7 
TABLA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Se considera la validez de cada Ítems cuando p < 0.05 
 
Se realizó la validación cualitativa con las sugerencias dadas por los expertos 
mejorando el instrumento. Según prueba binomial todos los ítems alcanzan 








Items Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Juez 8 p valor
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.0313
2 1 1 1 1 1 0 1 1 0.0313
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0313
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.0039
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.0039
6 1 1 1 1 0 1 1 1 0.0313
7 1 1 0 1 1 1 1 1 0.0313
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Anexo N° 8 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN  
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